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A Study of Fatigue as one of Considerations in Imparting 
Physical Education to Night Students 
ltigi Seino， Hidetoshi Kon再riand Kδhei Seto 
Abstract 
There are various probleme for conside'ration ih imparting physical Training to night students， 
probably because they are for the most part engaged in some or other occupation in the daytime. 
This research paper treats of physical fatigue which may exert a great influence' upon Education. 
The present writer ¥lxpects the treatise to be a qirection of treaching this subject to night students 
in particular. 
1. 緒 昌ー


















研究に要じた期間は昭和 39年5丹上旬から同年6月中旬までの 6週間で， ζの間 120分
授業を 1週に 1回計 6回行なった。各種目とも第 1過は練習日として計測器の不慣れからくる
測定値のバラツキをふせいだ。
(3) 被験者
学部学生は 1年目 6クラス中より 1クラス抽出し，更に 44名抽出した。 2部学生は 1年目

















A寸'4ー 膏官 E日 Xl-.r2 t検定
"'1 S， ア2 S2 
身 長 167.12 5.41 166.75 5.33 0.37 0.61 
体 重 57.96 6.81 57.21 6.34 0.75 0.78 
胸 囲 88.65 4.10 87.82 3.89 0.83 1.01 
背 筋 力 141.21 20.11 141.78 20.19 -0.57 -0.06 
重 直 膨8 54.89 5.08 54.03 5.01 0.86 1.61 
サイドステップ 23.40 3.34 23.23 3.21 0.17 0.74 
(454) 





t -jZ三竺止- /五λ(nj+n2-2) 2つの独立な平均値の
= :;瓦Si平云，5;Y~十均 一一…h ・差の検定 (ι分布)














1 40 38 26 45 46 
2 44 43 27 46 43 
3 48 45 28 44 48 
4 45 44 29 46 46 
5 41 34 30 43 41 
6 39 40 31 46 40 
7 46 37 32 44 38 
8 41 39 33 48 47 
9 42 40 34 42 40 
10 41 42 35 43 40 
11 40 40 36 36 42 
12 45 44 37 46 42 
13 49 48 38 44 46 
14 50 48 39 46 42 
15 45 42 40 44 40 
16 43 40 41 46 40 
17 41 35 42 43 46 
18 48 41 43 48 47 
19 45 40 44 43 40 
20 45 43 
21 39 39 
22 49 46 M ニ43.91M=40.71 23 46 41 
24 45 44 









1 43 41 31 41 40 
2 37 35 32 45 44 
3 40 41 33 40 40 
4 39 38 34 45 41 
5 43 42 35 42 40 
6 46 41 36 37 36 
7 43 40 37 44 42 
8 42 43 38 38 42 
9 39 33 39 40 43 
10 38 35 40 40 38 
11 45 40 41 42 42 
12 40 40 42 44 37 
13 46 38 43 41 41 
14 47 46 44 38 37 
15 43 39 45 39 32 
16 41 40 46 44 42 
17 35 34 47 37 37 
18 45 37 48 37 32 
19 38 41 49 43 40 
20 47 44 50 45 42 
21 46 43 51 44 42 
22 43 39 52 42 42 
23 37 37 53 37 33 
24 40 39 54 44 42 
25 41 39 
26 42 42 
27 42 37 M=40.51 M=39.35 
28 38 37 
29 44 37 s= 2.99 s= 3.16 
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図-4
F (2部学生)
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表-6 学部学生 表-7 2部学生
pH-償 pH・値
人員(前前|時 人員[負判負荷後 人員|負荷前l時 人員|吋的
1 7.2 6.8 26 6.2 5.8 1 7.2 6.4 6.2 6.2 
2 6.6 6.4 27 5.8 5.8 2 6.8 6.6 32 6.2 6.2 
3 6.8 6.6 28 6.4 6.4 3 6.2 5.8 33 7.2 6.6 
4 6.2 5.8 29 6.8 6.4 4 6.4 5.8 34 6.4 6.2 
5 5.8 5.8 30 5.8 5.8 5 7.0 6.8 35 6.6 6.4 
6 6.2 5.8 31 6.8 6.6 6 7.2 6.4 36 6.8 6.6 
7 6.4 5.8 32 7.2 6.6 7 6.8 5.8 37 6.8 6.4 
8 6.4 6.2 33 5.8 5.8 8 6.8 6.6 38 6.8 6.6 
9 6.8 5.8 34 6.8 6.2 9 7.0 6.8 39 6.2 5.8 
10 7.0 6.2 35 7.2 6.6 10 6.2 5.8 40 7.0 7.0 
11 6.2 5.8 36 5.8 5.8 11 6.4 6.2 41 6.6 6.6 
12 6.8 5.8 37 6.8 6.8 12 6.6 5.8 42 7.2 6.8 
13 6.4 6.2 38 6.6 5.8 13 6.8 6.4 43 7.2 7.0 
14 5.8 5.8 39 7.2 6.6 14 6.8 6.8 44 6.8 6.8 
15 6.4 6.2 40 5.8 5.8 15 7.2 6.4 45 6.4 6.4 
16 6.2 5.8 41 7.2 5.8 16 6.2 5.8 46 6.8 6.8 
12 6.8 6.6 42 5.8 5.8 17 6.8 6.4 47 6.8 6.6 
18 7.0 6.2 43 7.0 6.4 18 6.2 6.2 48 7.2 6.2 
19 6.2 5.8 44 5.8 5.8 19 6.6 6.2 49 6.8 6.6 
20 6.4 6.2 20 7.2 6.4 50 7.0 6.8 
21 6.2 5.8 21 6.2 5.8 51 6.8 6.2 
22 6.8 5.8 九fニ 6.57扇=6.20 23 6.2 5.8 
22 7.2 5.8 52 6.4 6.4 
23 6.4 6.2 53 6.8 6.6 
24 6.4 6.2 s= 0.46 s= 0.25 25 6.4 6.2 
24 6.3 6.4 54 7.0 6.8 
25 7.0 6.4 
26 6.2 5.8 
27 7.0 6.6 爾=6.82 信=6.48 28 6.4 6.2 
29 6.4 6.2 
Sニ 0.34s= 0.36 30 6.8 6.4 
A 寅荷前(学部〉 25 B寅荷後(学部)






































変動 pH値 変動 pH{1直
。 11 。 9 
0.2 10 0.2 19 
0.4 10 0.4 14 
0.6 6 0.6 4 
0.8 3 0.8 5 
1.0 3 1.0 2 
1.2 。 1.2 。






(X2) (n = 54) 
.1"'1-3"2 t検定
:r1 SI 3'2 S2 
運動負荷前F-値 43.91 3.07 40.51 2.99 3.40 5.43* 
運動負荷前 pH-{i直 6.57 0.46 6.82 0.34 -0.25 3.02* 
運動負荷後 F-値 40.71 3.11 39.35 3.16 1.36 2.10* 
運動負荷後 pH-{it 6.20 0.25 6.48 0.36 -0.28 4.27*氷
運動負荷前後で変化した F-値 -3.59 2.93 2.07 2.39 1.52 2.74** 
運動負荷前後で変化した pHイ直 0.37 0.33 0.34 0.32 0.03 0.44 
{Itl ~1.980}=0.05* {Itlミ;2.617}=0.01料
(458) 








Ix，-x21 Fn n2 (n，十n2-2)'\./~2 2 …… 2つの独立な平均値の差の検定 (t分布)t = .jri烹訪玄 V
表-11 学部学生と 2部学生の運動前後で変化したF値及びpHイ直
(学x)部学生 2 部学生 学部学生 2部学生(nニ44) (x，) (n=54) 戸+ι 部 JU 
世 S " S2 t検定 t検定













































(6) 更に表-12により E値と pH-値の母相関係数をとってみると，表-13に示すようにな
り表-12，表-13とも， 5~1% 水準で有意の相関をみた。これは学部学生運動負荷前の F-値と
pH-{直の相関係数と 2部学生の運動負荷前の F-値と pH-値の相関係数との聞に有意の差があり




~. F-値 | 学部学生 | 学部学生 2部学生


















学部学生運動負荷後の F-値と pH-値の相関係数と， 2部学生
運動負荷後の F-憶と pH-値の相関係数との母相関係数。
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表 14 学部学生 表-15 2部学生
ハーバードステップ ハーバードステップ
F， 人員| F， 人員 i F， |人員| F， 
29 26 44 
25 27 76 
37 28 64 
53 29 74 
56 30 82 
1 27 31 
2 30 32 
3 50 33 
4 60 34 
5 58 35 
6 63 36 
60 31 67 7 61 37 
37 32 86 8 71 38 
57 33 74 9 51 39 
54 34 46 10 69 40 
60 35 57 11 75 41 
45 36 69 
110 37 76 
40 38 47 
72 39 74 
12 64 42 
13 73 43 
14 51 44 
15 .64 45 
54 40 81 16 79 46 
17 59 47 
91 41 49 18 68 48 
56 42 83 19 52 49 
42 43 84 20 57 50 
55 44 77 





23 78 53 












表一16 学部学生と 2部学生の H.S.T.の比較
学部学生 2 部学生
(x，) (n=44) I (X2) (n=54) :r・1-.1"2
5'， 1 S1 :r2S2 


















































前と後でで、は F-値， pHイ直ともかなりの差を示している。 表-18の比較では 1項目を除きいずれ
も有意の差を示している。
表 18 H.S.T.の前後で測定した F-{I直と pHイ直の比較
2 部学生




学部学生運動負荷前F-値 44.02 3.11 40.99 3.03 3.03 4.76** 
2部学生運動負荷前pH-{1直 6.96 0.33 6.60 0.51 0.36 6.54料
学部学生運動負荷前 F-値 38.12 3.32 37.36 3.04 0.76 1.16 
2部学生運動負荷前pH-{1直 6.26 0.25 6.02 0.21 0.24 15.48** 
1 tlミ2.617=0.01材使用した計算式は前掲の ι分布検定による。





























































S = 13.1 
同=118.8 
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同=111.2
S = 11.0 
同=111.9















50% 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
図-18 運動前後における脈持回復率 (3分後)
ω2部学生N=54g:?32
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2部学生の主催低下は学部学生より少ない。
(3) pHイ直では F-値の場合と逆で，負荷後では pHイ直の低下は両群とも， ほほ同じ値を示
















(6) 表-17のF値と pH-値に対する H.S.T.-F.I.の相関はいずれも有意で， 運動負荷前後
とも変化のしかたは F.1.と関係があるといえる。従って聞に介在する疲労と密接に関係するも
のと考えられる。
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(昭和 40年3月6日受理)
